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..... v ... ' f ...... ,-' • , •• .... , \,A;} ·".1 I . \,. • \"';',' 
..... . > '-,en ~(' r r -. ac.:re :'a.rt'· . ~P , :, .:!lrca<i~·,: ;;et ~r'or Q 
] f ctir .. f: o f fJuJ.ule3 t.~ a~ r'"'u..3 1... : C t l:' '' ~ sel.I ~ £:r "' · je~·J. 
o f ~ ·'c . c,rccr 0 re avo_ce·: ... 
o 
aT d :::urlden-: ' i.ers. :, a 1 1 0;'.' 
nec~. , sr.e .. i :.c~. s o r, .. :nr , a 
!le r f'cet S"f' c r e3 Ol.: t a t 
: 00 f; . 
a ra 1 YI,·t t 'e l~C" c " ln r t. .. o.J • .... <..' ~ -
:'101,.; S ,,0 
t hr o"n 
r r~ ' s f ee 3t iLl ·:; i t~. 
e !> 1~; ,o f a !'[e I uc.dy 
Lar d that I e r :;ee ": se r ha ken loo..,e . 
orward an wou d f3 1 e xce . t 
r.: . 2 . he has cau t hold o f her .. r~s he r aro nd to f ace t. m. 
:1 . ..,~all pan c' ed screams . " he h ars som one sc r ea n 
feeLly 
G. 2 . ~he is scra ~ lin ~ to ge t away- -
J . 2 . 
ut he man has grippe le r 
he r and slams er back a ain 
to break he r in 0 ieces - -
y t he shou l de r s an lifts 
t t ~e rou , as if tr n 
whe sees a swi rl o f eye , yellow ril . e , he Sl a l ar 
dots of lack at t ile cente r o f each eye so ,elow fam liar 
and e t e rnal , e ve t e dr ed , ucu a h nside corner 
of each eye a so l utel fan 1 a r ... 
1'1. Ete rnal . 
2 . A Lady amme a~a ns 
h s t h rh musc les co 
he r ' , a bent n e , he s tra 
un cated to he r ody , 
o f 
:1 . h i s e r a p nf'" , 10l-Je ri nc f ace , h s lea he r y skin am ed 
aeainst er sk n 
Fema l e Cho rus 
I don 't know h ~ a t all 
the ri dfe o f l i ~ nose sud enly very i or an , lowered 
t o her ac arai n an aca n . uft o f pa l e la r in h i 
ear s , swo llen ve ns i hi throat, h s ea er runt s , h 
e r ovelin a ove her , the tale f r y of his r eat h , hi 
hands , h 5 st rain n ben knees , t h cold d , t e lea 
~ray a ch of sk overhead ; inch y inch she sen 
driven u t he h ill by h s love for her , h s thud n~ 
a ,ainst h i n a ra i d ser es 0 lows ha ar ile r 
entire body , an s eta have loos ned he ee t in he r 
head . 
-~---- ----
.. 
J 
., 
, . 
.. 
" < 
Lu not eally 1 y c:lanCf> 
" 7 
..I • 
s~l e l."d :';!et ~e r' ove r jn I.e f"ene r a S 0 e in o·.~n , 
whe r e he ha a pos -o ~ ~ ce Lox to ur e his ano y .. i y 
1: . 'Ih a r usr.ed excha iTe 0 
" , . 
( 3) :1e 11 0 ( s ) 
, 
. . That eare r s na chi p 0 eye , s i l e , T. a nx i e t y : 
:<'ema l e ho r us 
A s t 11 l ove d ? 
r; . 3. Adultry akes e o Ie ne rvous . 
G. 3. She saw h t e I ad I t s aved an was d s a oint e d . 
. 
3J 
. , . he whis e r e .... ee she yes o f sou c n 3 . 
G. '3 • an ce r eal . oxes an 
r·~ . 3. jar s of s a co . ee . 
.. 'h b ran" n .cs n t tl ir ,era l d1 c colo r and de s 1 ns so a li a r a t she reI n a y 
3. as if' s, e u 0 11 by old fr nd 
;1. He r hus a d 'f: a he lu. e r yar d 0 tu a e\" ~,i n -s a n 
I . 3. ~lO ul d 0 l y Lc a e w mi nUve sh Lad no e t o was t e 
~ja c k ngo a 'l ay , 
., 
e I' u ou he 
.a n • rett 1 as f' t o "t,fa r eff Le I' - e e r l o v r, 
" < a a he oC'k a s e p o \,ar c he r I"!' n r · ' ')" a yo so .\ -y sk j 1 h? i.J t~; en t he tower s h ve o f a / , so u -n ood l un e d a he r w h h i (' c k1 ~ ed he- I" l i ps, . , mol' 0 a nke ha a I' u k s 
3. an d he e l a d r o 0 h i a l v on he r 1 p s , an 
nvolun arily , she ick d 0 f, -n e r o , was s ~ ep t a l o n y he ! 0 \ r ul n, MU c le~ of h I' onp-ue , 0 he 
? 
: "C:' f") t" r.("1 ~ ~~ 1'O;t ) ';:1(: ;0'.". : .... 1 ~·1 ~~.,.,r: :l·~l:>:t.tion 0 [' 
·rc .......... ·t " UrC ' ;'"l" t n . r~r ' n- ' 'C- "lr'~~C ~ ~ . r-.. .. I ~ ·~l ... et; te r 
.J ~ ~ .... t...:~ _ , _ __ , ~,_ U ) . I.;J  ... , ... # \,.. 
i 100 1 ~i rebr ~ A l" c r e sloe :.a:l e V f\~ a [-~ jf.l ~ :-:(l'rvous ... ~· and 
'. r,' .• ell ~"' '' Y ra l ; f or' Ip Y' J r c ~ " "'x"r> 1 "0' 'C . t-..., 
............ ) .. ~ . -. # .. ...., ... C"~'''' . .... .. __ .oJ e'i 
CQ ~~P~ ~nd a .ea~j c~rtrn o ~ - ' l ~ , 1 urr1"~ 
':! 1t"Oll ,-lar. c.,nf La c ;~ , \':a l ted e ve r ('l 'le 
":he re ~l #r LusL nd \- ,' :1 , s t a n n p in a Lr rh t 
o r~ CP ,8 e o f concre t e t l o c ka al ~ F w t h 
C"'ut..., de 
ur-lJe r yar 
1 1 tIe 
'1 fa t I ~an . 
Ly nOl, 
s tre a m, 
r us h_n 
he d r o. o f <' a l 
m .u e a nd b r 
h r oup-h t he ve 
va ',1as soa ri n£: alor , he r b lood-
ht an d stable a a t n. ba lloo n , 
ns 0 t h e I' t ventI' c l e --
De .. a l Choru s 
do n ' t ~now y ou a a ll - -
a nd f a s t e r a nd fa e r nt o t he p u l mona r y a r t e r y a nd into 
t h e s ecret l e f t s e o f t he heart, whe r e iM in f lated it -
se lf sudde nly , . r o ud l y , a nd caus e d :er heart t o po un __ 
::a l e Ch or us 
D d you ve t h e t h ings y ou wante d ? 
" her hus a d aske d . 
--------
(mo vemen t of ne n a nd r: irl.. .. \·;h e narra t o r eal, s) 
., <' he t ur ns , s he r e f eage r l ' i s a r ns . lI i s d . 
mo ut h r s a ,a n. t e r s d aI~ l y , he e . o f but t .ey a r e a l so ha r d , o r !"lay e i s t h ha r dnes o f h i s yo u h f u l tee h beh n t he . . e spera i o n . St r u Ie . The t Oili n[, 0 the r reat~ s . Eve r y h n ., 1' 0 de r f 
e e r y t h i ne: s es e a t e 
- e ue ins h s r an ic n udg i ng , he a r e both e h t _n , she di co ve herse l y n in t he ~a , e p os Ion a e a in . ,akin t t he sa!"le lr h i n har w s t s w1th he r 0 y , as if en n h , off nd nvit i n h I"! c l ose r , she f1':o ve s n i n w h .. u c , a nd t h n , s a ll f xe unea "m l e 
" . 
.., 
' , He c ro ches a Lo ve h r . 
, . ? "he no t ces i i na rrow d , sq uint nf ye h ha r d dar k , 
rl s ., he en s ion o f hi s o u t h . a d 
P . ile ur1e s 1s f ace a p-a i ns t he r s houl e r d h r oat a if 
.., Oh • s he l o ve s hi '- . , 
G, 1. 0 1 , he 1 y n . f o r hil , 
1. 
C . 2 . 
:1 0 O:1e ut ~ . 
7he r s t oma c hs r ut a d twi st hotl 
h rsel f rat . e re d up 1 s a r s , 
is s urpri se at how snall he r bo y 
Ie sma ll , r a t he r e in a man' s s t r on 
o et . . e r a 
s , ho·; roo 
a r m - , 
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she feel s 
t. to 
d . and she t hi nks t h a t t he t wo of them migh t b e l yin g: an _ 
whe re , mak ing love anywhe r e, the wa lls 0 t h is f a r mho use 
mi h t f all away to sh ow t he on a r i ver ank , in t he 
s unsh ine , o r n a car, at t he ed ,e o f alar e s t a te ark 
with i xle cups b lowin o llowly a bout t h e m as t e y love, 
and small whi t e las tic spoons n t h e rass .... •• h en he 
whi spers 
.1ale Chorus 
Am I hurt in ou? 
II . she answers at once . At t he back 0 he r 
a tic k lis ' s ensation, a s i f she is goin 
instead o f coughi ng , she whisper 
G. 2 . I love ou 
ri . W en he wh i spe r s 
1. 2 . Am I h urting y ou? 
he answers at once 
Femal} 
Cho ru r 0 , 
and 
no . ou never h ur ne . 
t r oat she feels 
to cou h , but 
r' . 2 . ~omeone callout to t he A ock n sc r a .. , a shout. 
3. The freeze to ether, 0 derin if t h ey ' ear correctly 
.1. 2 . 
c . 
r· . 1. 
3. 
G. 2 . 
; hat was t h at? I t 
in t he c r y o f eese 
s ou t n at t he ! 
n hei r i maginat ions, 
on t he ri ve r , .Jo ! So .eone i 
a3 he r hus and fol lol1e he r h ere a ft e r al ? u ~ a st ranger w 0 s e m to know hem . 
lie s t o ps ri h t o ver to the. a hey f a 1 a r 
n d em a rrassed . , 
t i s n ' t 
re a lly 
no , it 
azed 
Th y a r e so a wkward to re t h r, ei r t hemselves . 
The /i lari f 1 h t . ake e s u t . 
.. ? 
~ . 
.( . 
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';'hi s ~ ran r-e r eyes t: ' er.. cyn ca_l:; . 
ex e ri ence ove r 
::e quat ~ , a mor e 
a n 
1., n 
hand 
ro r 
a r r an res an 
nr o f t he k 
he ur ('"e t h 
i cJ:es 
r e rra:1 ,e ., 
ee: with 
man ' :; hea 
a r . , l e;- , t ;,e . r oo er 
he a l . o f h i pr a cticed 
co~m , do:! , u a m'l 
Yes : to l d t ke t ha ! 
': t h h nb he 
ead- - a ero. o f s a 
le r l ove r' s t o li. r, 
. e s : 11 r i h , ho l 
e CK ore h n L 0 he r .a nt ed f or -
va , or a .. a ll ea r , or swea fr c 
a ce-
hi s . . . 
3 . 0'1 he a ck a ,a' a nd t he lare of the li hts surround s 
G. 1. 
'I I • • 
t he m again. 
Behind t he li hts is 
an a ud e n ce , ost l n 
e l ow ne one a ot he r 
a cro wd , in fac t 
one a othe r and 
as d , nut t er n 
? I I I P. T t, :.'1::. I:l LO , , 
crowd. o f . e o l e - -
t an on t ipt oe , 
and i m. a t i e nt . 
~he came r a it e l f s l m s \'I tl xha on and 1 ng;er t 0 
one on t h c l ose - u . lack ing t he w to raw a ck 
s·tl i ft l y an d ra , atica l l y . he I'ona wonde r s f e r 
make - u sme ar e d a an , 0 f t . at .1Y s e ns a t i on s 
h r k n c , n loose . So eday , he knows , he ki n 
us t come 100 e an e a c e l r om e r sk 11 . 
Fe !. a e hor us 
0 , no yo u neve r hur t me . 
;J. 0 t r e , . 
Us wh i sk r ru aG s her ce . r outh a nd ose . h hat e s h i s w i s ' e s . t s ic e i n£; hOl'; ai r er o' ! ~ 
out o f .en ' ac e s . co t a l y , u nE' its If 0 t , . . . The r e a r e t iny t s 0 a i r on he 
Fe ,a l e C oru 
r e r e i ma r r i a r e . e r .a ne marr ar e , 
~ . ohe t h i nk . And e i s w. spe r , t o . e r .. . 
a l e Cho r u 
Am I h ur ting yo u? 
~ . a nd he r pa i n fades a s he r eal ze s t a t he do love i 
a nd t hat t h ou h he hur t s her, co t a tly and e r ma ne n l y . 
she mus t a llt ay whi s e r 
• 
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Fe rnal Choru 
j'-o .. 
J . ~ :u d s m nr n 0 s ace , 
'r~1e r od e now CO T'lr a e ly, 
r·1 a le Chorus 
Soldierly n his rappling , 
. 3. Their mouth ha r dened so t hat t he y are mainly teeth--
Fema l e Choru 
The fles h seems to have rotted away . 
An she whispe r s ... 
l~o , you're not hurti e me . . . 
G. 1 . . 0, ou have never hurt .e ... 
2 . :10, you 're not hurtin me . .. 
3 . 10, ou h av neverlurt me ... 
e ale Chorus 
You h ave never hurt me . . .... . 
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